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:ries  tonight at 7 
o'clock.  
"ZeeZee  ees 
happy,"  she 
told members 
of
 the Spartan 
Daily staff last 
night  at a 
champagne party in her 
'honor. (The Mlle. is 
inspired 





The Mlle. has consented to 
do one
 of 















'oh"  and 
"all"































































her arrival  
in 
seasoned  
































































 to see and
 hear ori-
twenty-five



































































 by I 
Occurs

















































twenty  hairy indi-

















































 (2) a 
waltz  















































the  finale. Throughout 
these 
unite, 











































































































































































boy,  give 
























































































































































 with  the 
Members  of 
the  
line  are 
Gail 
Har-











































































































































































































































































































































allotted  for 
the  occasion 
by


















 for Sparta's in-
mates. 
"GREATEST  OF ALL" 
"This will be the
 greatest Spardi 




charge of arrangements, when in-
terviewed yesterday. "The com-
mittee has been working steadily 
for the past month in an effort 
to make the 1936 Spardi Gras 
go down as history making," he 
declared. 
Frances Cuenin's Vinegar Jug, 
in 
which an entire year's pent up 
journalistic 
venom  will be re-
leased, 










sold at a 
booth  in the 
quad  for 































 chairman of today's grand
 carnival, 
putting the 
finishing  bangs in 
somebody's ski
-ball  outfit, with 
which 










 An error in a 
headline yesterday
 set May 28 as 




 May 27 is the correct
 date ' 
for this event, since 
the 28th is 
the day set 






LIBRARY at I will close today 
one o'clock, 
so you may as well 
take your 
nose  out of that book , 








at the north 
end of the 










 Smith. If 
you can't come 
at 10, come any 
time 









51 11357  C 
William J. Erlendson, director , 
of A Cappella Choir, 
will  make a 
radical 
departure  from the 
con-
servative presentations of that or-
ganization when he 
presents his 
group Tuesday 
night in "Phi Mu 
Alpha 
Presents,"  a  program 
feat-
uring the A 






ing effects for 
each  number on 
the 
program 
will be the 
newest
 inno-
vation, making the 
concert one of 
the 
best this 
year  from 
staging 
, musical 






















 one high 
school  music 
stu-
dent 

































would  help 
main-
tain  the 
prestige  San 
Jose State 
, 













Alpha  is 
featuring  
the 




features  on 
the  
campus,























































 to Dr. 
Leshke,  










 choir he 



























































D PIANO  
Members of 
Mr.  Elmo Robin -
son's aesthetics class will visit 
Monday night the Los Gatos home 
of Arthur Hardcaatle, 
well known 
American composer
 and authority 
on 
piano  mechanism. 
Mr. Hardcaatle has constructed 
a piano with a specially built 
sounding  board and several 
other  
features which 









will  play 
many













































 Phi Club 
Turns
 Hill -Billy 
Leaving
 the San 
Jose State 
campus
 with a 
















proceeded  to 
Alum  Rock 
park 
Monday  night 













Kappa  Phis 






and  eating hot-dogs. 
Bessie 
Matthews was general 
chairman of the affair, attended 
by pledges as 
well
 as official mem-
bers. 
It was announced by Helen 
Daily, chairman of the next 
monthly program meeting, that 
Mrs. Maud Empey, who was 
former president of the 
State Busi-
ness and
 Professional Women's 
club, will
 speak to the Kappa Phi 




A pledge service will precede 





















 Revelries To 
Dedicated  to the best interests of Sax Jose State 
PiiIiiithod
 ovary school day by the Associated











Entered as second class 
matter at the San Jose Post Olice 




 Hie par quartos.. 
EDITOR   







EDITOR   
Phone Ballard 7800 













For the benefit 
of any State 
student
 wishing 
to win five 
dollars  
as 
a prize for the




announces  that the 
deadline of 
the manuscript contest 
has been set for Monday, 
May 25. 
The manuscript,
 wIftch should 
not be more than 
500 words in 
length, may 
be written in any 
literary form including poetry, and 
will be judged according
 to effec-
tiveness of meaning 




 O'Connell; Tuesday, Helen 
Rector:  Wsdmoday, 
Ora  Lindquist. 
style.  
Thursday, Frank Hrayton: Friday.




Emmet  Britton, David 
Loeliwing,




















































































 Mt acif 
Td,f 
Manuscripts will 
be judged by 
Mrs.
 Sibyl 
Hanchett  of the 
music 

































































June  I 









































Hock.  Rejeana 














Bracchi, Jewel  





















Marion Barnes; as 






the  dance acts 







a burlesque by Evelyn 
Merl, the fan
 dance by Mlle. Zee -
Zee, and the line numbers.
 Begin-
ning with a primitive rhythm 
in
 
the Harlem unit, the co-ed chorus 
breaks into fast stepping of their 
"Hats and Cane" number. In unit 
two, they introduce
 the waltz 
mood 
with  a graceful routine 
choreographed by Shirley Mont-
gomery. 
-----
popular vote of the spectators, ac-
cording to Mrs.
 Hanchett who is in 
charge of the 
poster  contest. 
RI./
 LE S 
The manuscripts should be 
turned in at the publications' of-
fice or to Mr. 
the speech 
art 

















































































































































































































































































, ter of the city, a 
discussion of the 
!background of the Mexican people 
here in San Jose, a 
talk on "Work 
Problems
 of the 
Mexicans"  by 
Mrs. 
Rena Crosby 
of the State 
Employment  






































































(3)  0 
















































































































































































































































































































of the State 
and a Meat -
church. The 
the home of 






























































































































































































































































a close struggle 
di 
toughing






































































































































































































































gained  a 













was  the 



















 the lanky 






history  of 
sming out on top 
with a total of 
'sir goals. Bud Branch,
 Olympic 
Club Junior star, was 
the shining 
V for the 
Tar Flatters, his 
sadly shots 
taking
 effect in the 
Cutan goal 









































































































































































































































































































































































































































































Pura and Fiebig in 
the  "Big 
Three" in comparison to the 














































1 2 2  
10
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may  keep 








 end who was 






 not a participant, with 
a 
recalcitrant
 elbow buried in 
the 
softness of a 
sling. 
Ex-Frosh Joe Murphy, guard of 





Murphy has an 
injured shoulder 
which will not 
make the grade 





-Billies"  have a 
pair of 
Injuries on their roster. Charlie 
Spalding, slated 








fullback  Bob 
Boucke  
has
 been out of 






set  up on 
both sides


























































































































































Francisco,  San 
Jose
 State stands




 pick up more 
points  in this 
weight







winner  of the 
Santa  Clara Fiesta 118
-pound title 
two years ago, has been one of 
Coach DeWitt Portal's hardest 
workers in preparing for this, the 
final of the year, tournament. 
McEuen,  a member of the Spar-
tan varsity 
throughout the regular 
dual meet 
season,
 will be remem-
bered
 by the San Francisco 
fans  
for
 the great battle that 
he put 
up in the first round 
of the P.A.A. 
junior tourney. 
Arrangements 
have  been made 
for a special "San
 Jose" section 
on the 
opening
 night of the
 tour-
ney. Lowered
 rates for 
State  stu-
dents will 
be in effect. 
On a special 
Spartan 












will  be 
available 


















 you are 
without
 a ride to 
the 
city 
or if you 
have  room 






















the trek to 
the 
city 
are  Likely 
to














that  they 
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End







































































































































































































































































Polls  For Election Of 
Student 
Council To 
Be Open In 
The Quad 
From 




 To Be 
Selected  From 
Nomination  List Of 
Thirty
 Candidates 
Polls will open Monday for elec-
tion of the new student council 
in the quad, rather than in the 




With Harold Kibby as chairman 
of the 
election board, polls will 
remain 
open from eight in the 
morning till four
 in the afternoon. 
The selection of seven repre-
sentatives will be made from 
thirty candidates nominated Tues-
day in a general assembly. 
































(relieve B. Cilker) 












-3  Elizabeth 
Simp-
son. 
(relieve .J. Blair) 
12:30-2Jewel Wiseman. 
(relieve G. Kifer) 
1-3Harold  Randle. 








(relieve E. Simpson) 
3-4Cecil 
McDonald. 











ler, Gene Gear, John
 Diehl and 
Alder Thurman. Juniors; 
Jack 
Gruber, Jim Welch, Alice Wilson,
 
Barbara Harkey, Bob Schnabel, 
Bruce Daily and Luke Argilla. 






Warren Tormey and 
Roger Troutner. 
Those nominated from the floor 
were: Bob Rector, Bill Thurlow, 
Ray 
Ruf,  Paul Becker, Keith Bir-





By Gay Spirit 
(Continued  from Page One) 
club's native exhibit, and the Tau 
Delta' "Carrie Nation" booth in 
which rabid opponents of John , 
Barleycorn
 will be 
given 
an op- I 
portunity 





Moving pictures will be 
taken  I 
of all events 
throughout  the en-
tire 






theater,  and 
the
 Radio 
Club  has 
arranged  a 
public ad
-
,Bids  for 
Newman  Club
 





 of eighty 
bids sold for 
the  annual spring 
dance 
to be held by the 
Newman  
Club tomorrow night 
at the New-
man 
Club  Hall on Fifth
 street, 
anyone wishing to 
get  in on an 
evening of 
dancing  and 
entertain-
ment






 at once. 
Bids 
are  being sold 



















 Newmanites are 
offering  






of new song hits 
in a novel ar-






























 a few wet blankets






years; so they are in-
vited to stick arounu and see for 
themselves. 
A movie cameraman will be here 
tnis afternoon to photograph all 
the events scheduled to 
transpire,  
as
 well as to gather in a few 
scenes of the
 milling mob. The 
films will be shown 












which  will 
cover 















will win a 














faces will be 




contest  will 
be Judged 
by Mr. Dud 
DeGroot, 
Dr. 
Carl  Holliday 










































they  saw and hammer









Jack Gruber, Warren Tormey, and Angelo Covello, 
responsible for the handsome quad edifices.  
Silver Keys To Be 
Awarded
 In Debate 
Regatta Monday Nite 
Five silver keys will be awarded 
members of the San
 Jose State 
debate
 team who 
take  part in 
the annual key 
debates Monday 
night in the Little Theater,
 while 





The most Important forensic 
event of the 
year,  the key de-
bates sponsored by Spartan Sen-
ate 




body  has during the 
year to hear 
members
 of the 
team 
in
 a  highly competitive 
debate 
in




Anastasi,  Bruce Allen, 
Ray Sherwin. Howard Morris, 
Mae Wilburn and
 Alice Parrish 
are the six
 students who will 
take part in the competition. 









possible, general chairman Bob 
Schnabel 
urges all students to 
come in costume and 
be
 gay. He 





costumes  to 
class



















 you don't roast to death in 
the quad at noon 
today, we'll 
guarantee you'll have a rip snort-
ing time at the evening 
dance. At 
the noon jig lasting from 12:30 to 
1:30, prize winning costumes for 
the Spardi Gras activities will be 
announced.  
But wait, 
everyone will have a 
chance at the evening dance, for 
there will be 500 balloons let down 
from the ceiling. Six prizes will be 
given for the lucky people who 
get  white balloons. In each one of 









 for the lack  of dec-
orations at the noon
 dance, gayly 
colored streamers and brilliant 
clown heads will form a low ceil-
ing in the 
men's gym. The only 
lights will be those effected by 
the 
soft side reflectors. 
Con Smith's* orchestra, hand 
collective 
security 
security  and the 
League
 
of Nations, with special emphasi, 
on the use of sanctions as punish-
ment




although  the exact 














































































































































































































will  play 
for the 
evening
 dance. He lilt 
start
 at 9:30 and continue
 until 
12:30 o'clock. Myer 
Zeigler's
 wing 
band will orchestrate for the noon 
dance.
 




dance,  and tree 



















































































Polls  will open Monday for 
elec-
tion of the new 
student  council 
in the quad, rather 
than
 in the 
booths
 usually placed in front of 
the auditorium. 








from eight in 
the 
morning till 
four in the 
afternoon. 
The selection of 
seven  repre-







































10-11Harold  Kibby. 







 H. Kibby) 
11-1 p.m.Steve Hoes.
 
(relieve C. McDonald) 
AFTERNOON -
12:30 -3  Elizabeth Simp-
son. 








(relieve Steve Hosa) 
2-4Marion Cilker. 










Martha Sayre, Jim 
Bailey, Harold 
Wise, and Bob Furderer. Sopho-
mores; Don Walker, Jewel 
Spang-
ler, Gene Gear, John Diehl and 
Alder Thurman. Juniors; Jack 
Gruber, Jim Welch, 
Alice  Wilson, 
Barbara Harkey, Bob Schnabel, 
Bruce Daily and 
Luke Argilla. 
Seniors; Bob Doerr, Mel Lsenber-
ger, 
Jack  Reynolds, Cal Sides, Al-
berta Jones. Warren




from the floor 




With almost the quota of eighty 
bids sold 
for the annual spring 
dance to be held by the Newman 
Club tomorrow night
 at the New-
man 
Club Hall on Fifth 
street,  




ment are urged by Frank Vas-
sallo, general 
chairman,
 to make 
arrangements
 for bids at once. 
Bids are 
being sold for 








"Oriental Night" for the 
theme of the colorful affair, and 
(Smiling)
 Joe Repose
 for the 
warbler,
 Newmanites are offering 





new song hits in a 
novel  ar-

































































 will be here 
tnis afternoon to 
photograph  all 
the events scheduled
 to transpire, 
as well
 as to gather in a few 
scenes of the milling mob. The 
films  will be shown at the Fox 
Mission theater 
soon afterwards. 






















 this time, 
Cinderella 
will win 
a new pair of 
shoes by 







 will be 
gobbled, and some 
seventeen  fuzzy 
faces will 
be
 examined and 
com-
were: 
Bob  Rector, Bill Thurlow, pared. 
Ray Ruf, Paul 
Becker,







Sparta  Dominated 
By Gay Spirit
 
(Continued  from Page 
One) 
club's native exhibit, and the Tau 
Delta' "Carrie 
Nation" booth in 
which 
rabid opponents of 
John 
Barleycorn 




(empty?) whisky bottles. 
OH BOY, 
MOVIES  
























eating contest will 
Mr.  Dud 
DeGroot,  
Dr.
 Carl Holliday and 






























































bel, Jack Gruber, 
Warren  Tormey,






responsible for the handsome quad edifices. 





Awarded In Debate 
For 
Spardi Gras Holiday 
Dance
 
Regatta  Monday Nite 
Five silver keys
 will be awarded 
members of the San
 Jose State 
debate 
team  who 
take
 part in 
the annual key 
debates  Monday 
night in the Little 
Theater,  while 
a gold one will go to the winner, 







 of the year, the key de-
bates  sponsored by 
Spartan Sen-
ate are 




 body has  
during  the 
year to 
hear  members 
of the 
team
 in a highly
 competitive 
debate in 
which  a 
decision







Sherwin.  Howard 
Morris,  
Mae 
Wilburn  and Alice 
Parrish 
are
 the six 
students
 who will 
take 
part in the 
competition.  
The 













urges all students to 
come  in costume and be gay. He 
especially emphasizes the desir-
ability of wearing costumes to 
class 
in the morning. 
If you don't roast to death in 
the quad 




 have a rip snort-
ing time at the evening dance. At 
the noon jig lasting from 12:30 to 
1:30, prize winning costumes for 
the Spardi 
Gras  activities will be 
announced. 
But wait, everyone will have a 
chance at the evening dance, for 
there will be 500 balloons let down 
from the ceiling. Six prizes will be 
given for the lucky people 
who  
get white balloons. In each
 one of 
the 
white balloons there will be 
printed tags, designating 
those 
who are to receive prizes. 
Making up for the lack of dec-
orations at the 
noon dance, gayly 
colored streamers and brilliant 
clown heads will form a low ceil-
ing in the men's gym. The only 
lights will be those effected by the 
soft side reflectors. 
s Con Smith's' orchestra, hand 
collective security and 
the League 
of Nations, with special emphasis 
on the use of 
sanctions
 as punish-
ment for violators of the League 
Covenant, 
although  the exact 


















was  held 


























































































































































maestro,  will play 
for the evening dance. He will 
start at 
9:30 and continue until 
12:30 o'clock. Myer Zeigler's swing 
band will 
orchestrate  for the noon 
dance.
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